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4 プルゲランダ Uranoln¢trla　ngva　l】843 北　天
5 グ　　ル　　ド Uranometria　Argent沁a1879 南天
6． デ　　ア　　ン Atlas　c合ieste@　　　　　　　　l
1865元期1860・8等；迄の星十四を含む











11 ク　ラ　イ　ン Stern－Atlas 1887 北極より南緯34迄
12 ヒ　　　i　　ス Adas 1905（りノモン式の星圖
13 ノ　ル　ト　ン AStar　Atlas　1910i第4版1926）元期1920・肉眼星70QO其他18圖
14 ス　トウカ　1 Stern．Atlas 1924三谷全天7等半以上・分錨1900年
15 バイエル・@　グラ1フ Stem．Atlas 192δ 南緯230以斗ヒ，　9等星以上16アルゲランダ等 1860 RD・星の圖
17 ア　プ　ト　ン Sしar　Atlas 1896
18 リトロ1・
@　ベカ　1
Stematlas
????
元期19屋0年
19 デルポ1　ト Atlas　c奇iestc
?????
元期1875・星座境界線は新式
　上記のうち，バイエル，フラムスチ1ド，ボ1デ等の星圖は何れも百年乃
至三百年以前のもので，手に入りさへすれば，古物として珍重されるもので
すけれど，昏々困難であり，叉，饒り時代離れしてみるので，實際に之れ等を用
みるとしては却って不便が多いでせう．今日アマチュアは言ふに及ばす，專門
家なども，持ってるて，最も役に立つのは，ノ・イス，プロクタア，シユリヒ。ゲ
ツ，クライン，ヒ1ス，ノルトン等でせう．中にもシユリヒ・グツの星圖は猫逸
あたりでは最も愛用せられてるますし，叉，ノルトンのものは，蛮刊以來既に
幾度も版を重ねて，改良に改良を加へましたから，英語の星圖としては現今
第一等のものです．軍に星の激が多v・ものと言へば佛國のデアン，近年猫逸
製のストウカ1，グラ1フ等が良いでせうが，グラ1フや，アルゲラング等
のものは全く三門家向きのもので，アマチュアたちには却って不便でせう・
　筒ほ，寸寸を三二化したもので，專門家用の精しv・星圖に下の如きものが
あります．
??????各　天　女　蔓
フランクリン・アダムス
ヲル7・パリ　1ザ
ハ1ワ1ド天女蔓
ユ昌オン天文蔓
Cart　dtl　cie1　　　　　　　未完成
窟眞星圖　　　　　　全天200赦：
Photograpinische　Sternl〈arten
ガラス版のまSの窟眞二五
窺眞星圖　　　フランクリン窩眞を印行したもの
